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Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en l.°·del me'" aotual, promovida por el coman-
dante de Infanteria, perteneC'it>nte Á la Zona de reclutamien
to de Mouforte núm. 54, D. Daniel Merino Martinez, en soli-
oitud de pasar á situaoión de reemplazo, con residenoia en
Poza d~ la Sal (Burgo!."), el Rey (q. D. g.), Y en sn Bombre la
Reina RRgente del Reino, Be ha servido aooeder tÍ la petición
del interefado, oon t<rrt'glo á lo prevenido·en la real orden
circular de 12 de dioiembre último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
d..·mas efeoto;>. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 19U1.
WEYLER
Befíor Capitán general de Galioia.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pago/! de Guerra.
-..
SECCIÓN DI Ot1E:RPOS DE SERVICIOS ESPECIALE$
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Exomo. Sr.: ViElta la instanoia que V. E. oursó a este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba ·segundo te-
niente de MovilizadoA, D. Angel Baquero Morán, en súplica
de que se le apliqueu 108 benefioios de la ley de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en E'U nombn., la
Reina RegentA del Reino, de aouerdo con lo informado por
esa Comisión olaf'ificadora, se ha servido deseBtimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solíoita,
una vez que no justifica que haya sido tal ofioial de Movili-
zados.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
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demás efeotfls. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto dtJ 1901...
WEYLEB
Señor Presidente de la ComiFió9 olasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la im:tanoia que V. R. cursó a e!lte
MiniE't~rio. promovida por el comandante de Iufanteria Don
Francisco Linares Plñaro, en súplioa de que st'an compensa;,
das con las pagas de nave!'iación las que en connepto de
auxilio tie marcha y al respeoto del E'ueldo de capitán, le fue-
ron facilitada... en la Habana á su embarco para h Penin¡;ula
en rctubre de 1898; tRniando prespnte que por r~al orden de
24 de "go~to_ de 19t:O (D. O. núm. 187), E'e determinó que las
penriones de la oruz de Maria Cril'tina que pi illtere~ado dis-
frutaba en su anterinr empleo y correllfJondlan á los meFes
de noviembre y diciembre de 1898, le fueran a(,reditadas al
respecto de Ultramar, como anexaR á las pagas de navega-
oión, por la COqlisión liquida:iora de la habilitación de ex-
pectantes á embarco de la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo infor·
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, -ha tenido tí
bien conceder también al reourrente la oompensación de
pagas que solicita, haciéndose la oportuna reolamación por
la mencionada Comisión liquidadora, previa la justifica'
oión, conforme se previno para las pensiones de la cruz
de Maria Cristina, de no haber percibido en la Peninsulaó
haber reintegrado los sueldos de los dos primer~ m_eeescon~.
seoutivos á su salidá de Ultramar, cuya reclani-8C1ó~rjQJl$.'r.:
liquidada por la Comisión ]iq.uidadora de. .1.s .I.IJfIe~dencia:
militar de Cuba, podrá ser satIsfecha medianteel.¡~ á .
que se refiere la real orden de 7 de marzo ~e 1900 (<J. L. nú·
mero 67), y abonada á la del cuerpo ó clase que facilitó las
preoitadas pagas de marcha, la oual dirigirá a la de expeo-
tRntf-s á embarco el oargo corrl'Ppondiente; debiendo devol-
verse deFde luego al intereBBdo 108 desouentos que para el
reintegro de diohas últimas pagas se le puedan haber practi.
cado. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conooimiento y
..
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WEYLER
demás efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Ordenador !le pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
.- • ,'O"
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la inFtancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el escribiente de i"egunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Pedro Fernán·
dez Molina, en t:'úplica de abono de paFaje por cuenta del Es-
tildo. desde Cuba á la Peninsula, de su madre politica, el
Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ¡;:ervido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que solicita, según lo preceptuado en la
legislación vigeute.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Ultramar.
..-
SEOCIÓN DE ADUINIST:e.ACIÓN :MILITAn
AOUARTELAMlENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 799'80 pesetas, para atender á los gastos que
ocasione la Jimpi~za y saneamiento del cnartel de Artillería
de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife¡ disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el mencionado gasto sea satisfecho con cargo
al cap. 7.°, arto 2 odel vigente pre~upuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto M1901.
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE f!ANIDAD KILITA'B
MATERIAL SA.NITARIO
Excmo. Sr.: .En vista de lo solicitado por el Director
del Laboratorio sucursal de Málaga en 9 de julio próximo
pasado, y con arreglo á la real orden de 4 de mayo de 1898,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se transporten desde dicha
dependencia al hospital mi1Jtar de AIgeciras cuatro bultos
de 290 kilogramos de peso, conteniendo medicamentos¡ de-
biendo afectar el gasto que origine el citado transporte, al
Laboratorio central de l:3anidad Militar.
De real orden lo di ~o á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEUC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tEmido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente rf'lación, que empieza con José Caballé Feliú y
Teresa Guasch PelJicer y termina con Francisco Sancho Lato-
rre y nticaela Remohí Rueseas, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse alos interesa.
dos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que
se consignan¡ en la inteligencia, de que los padres de los cau·
santes disfrutaran del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
las viudns mientras conserven !lU actual estado y las huérfa-
nas interin permanezcan en el que se manifiesta en la refe-
rida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,















Relación q~ Be cita
.
PENSIÓll' Rmu.
Estado ANUAL QUE: Leyes lIlI' QUlI DIIIBJI JlKPJlZAIl Delegaclon de Hacienda RllSIDENCIA. mi LOS INTEIlESADOSParentesoo civil SE LES ó reglamentos EL .lBONO de la provincia
.JrmDlRES DE LOS INTERESADOS EMPLEOS Y :NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDI! DI! LA PENSIÓNcon los de las que se cnque
causantCll huérfanas Pesetas Jets. les aplican se les consigna el pagoDía :Mes Año Pueblo Provincia
- --
.losé CabalIé Felhí y Teresa
Soldado, Francisco Caballé Guasch •••• 182 Tarragona••••••••••• Reus•••••.••••• Tarragona.G'uasch Pellicer•••••••.•... Padres•••••• » 50 15 julio 18~6 •.• 24 dicbre ••• 1900
Antonio Dnrán López y Sll.IVa-~Idem
» Idem, Francisco Durán Rodas••••.••• 182 50 Idem ••..•••.•• 14 sepbre ••• 1900 ~Cllevas de San(Máldora Rodas Hinojosa....... . •••••• Málaga.............. ( Marcos.. • • .• 1 aga.
Antonio Domínguez Alvarez y
Idem, Francisco Domínguez Maduefio. 182 Sevilla. .. ...........1Sevilla......... Sevilla.María Maduefio Martín ••.•. Idem •••••••
"
50 !lo julio 1860•••• 6 novbre... 1900
Francisco Fernández Anja y Idem ....... Idem, Alejandro Fernández Martínez .. 182 50 15 julio 1896 .•• '¡ ídem .... 1896
Pagaduría de la Direc-/
Madrid.
:Marcelina MartínezGutiérrez ) clón general de Cla-¡Madrid.........
ses Pasivas......... •
lfaríaGalván Verclejo •••••.•• Madre viuda. > Idem, Antonio Jiménez. Galván .•••••• 182 50 Idem •••••••••• 4 octubre •• 1898 Cádiz.••••.•••••••••• Vejer••••••.••. Cádiz.
)lanuel Miranda Conde y Car-
Idem, José Miranda Barrera •• ; •.•••••. men Barre.ra Mufioz ..•...•.• Padres•••••• » 182 50 Idem •••••••••• 29 ídem .... 1900 Idem.................. San Fernando •• Idem.
n.a :María Dolores Mora Fer·
)1álaga •••••• '••••••••Jlández•...•....•••••..•••• Viuda ••• : •• ) Capitán, D. Antonio Velasco Fernández 625 ) 22 julio 1891. .. 11 a:'r11••••• 1901 Málaga........ Málaga.
;). MaUlde Montijano Martín. Huérfana •.• Soltera •• Capitán d'l Ejército, tente. de la 6uar-
dlaCivil, D. Rafael Montijano Serrano 625 » rdem •••••••••. 17 novbre .•• 1900 Córdoba............. Córdoba••.•.•• Córdoba.
~ Ana Teresa Morales Cal- Viuda...... » ~Capitán de la Guardia Civil, C011 SUeldOj! 125 » Idem .......... 26 ídem .... 1900 Málaga .............. Ronda •••••.••• Málaga.
"Vente••.••••.••....•...••. do comte., D. José del Río Bandera.. .
,. María Dolores Moreno Bo-
2.° Tente., D. Prudencio López Roblesluda...................... Idem ....... » 400 ) Idel7l........... 29 marzo •.• 1901 Jaén ••.•••••••••••.• Ubeda •••.•. '" Jaén.
J06efa Nav-as Barros•..•••• ; .• Madre viuda. ) Soldado, Manuel López Navas..• , .•.•• 182 50 15 julio 189E).•• 15 ('nero ..•• 1900 Pontevedra.•••••••.•• Rabón .•.•••.•• Pontevedra.
Francisca Pefia Millán ••••••• Idem ••..••• :. Idem, Quiterio Sánchez Pefia •••••• " . 182 50 [dem••••••..••. 13 sllpbre••• 1900 Granada ••••••••••••• Puebla Don Fa·
~ drique....... Granada.
.Francisco Soto Delgado y Ana
Cádiz.del. Bas Ret.l. .............. Padres.••.••• :t Idem, Francisco Soto del Bas~ ••.••••• 182 50 Idem•••••••••• 13 abril .... 1901 Cádiz..•••••••••••••• Bornos••••••.•
Ftancisco San.cho Latorre y Mi-
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RESERVA ORATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi<lR }.lO1' el
sargputo de la Guardia Civil, !l,til'ado, D. Franuisco Va!hondo
Sánchez, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina R<\gente del Reino, se ha servidoconce·
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 1.0
de julio próximo pasado, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú'
mero 478).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimi~nfoy
demfla efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
WEYLER'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
e ••
RETIROS
Excmo:Sr.: En vi",ta de 10. instancia promovida por
D. Juan E. Tinajero, vecino de esta corte, calle de la Luna
núm. 15, principal, como apoderado del primer teniente de
la Guardia Civil, n'tirado, D. Fr'lncisco Montero l!'ernández,
en i'úplica de que se traslade á la Peltinsula el su~ldo de re·
tiro que á éAe le filé a~igl)ad(l en las cajas de Puerto Rico,
por real orllen de 19 de junio de 1879. el Rey (q. n. g.), y en
su nombre la Reina Rf'geí:te del Rt"ino, de acufrdo con lo
infdrmfl.do por el Chnsejo Bupremo d(' Guerra y ~arinli en 26
del m¡-s próximo pllfolado. y con flujeción á lo prev(-'nido en el
real decreto de 4 de ahril de 1899 (C. L núm. 67), y en h
real orden circular de 20 de mayo si~ui"ntf\ (C, L. núm. 107),
ha tenido á bien conct-'der al interesado, en via·de revisión,
1.000 pe;;etas alllño, ó sean 83'33 pesetas mensuales, que
habrán de IlbonarE'ele, á partir del 1.0 de enero del. año últi·
mamente citado, por la Pllgaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo di~o á V. E. para 8U conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de GUflrra y Marina.
.-.. -
SEco:6N DE INSTB'D'CCIÓN y UCLt1'I'AlctIENTO
ACADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: En virlta de la instancia promovida por
'D.ll. Maria Ortega Capdevila, vecina de G-uadalajara, viuda del
mé 'lico pri mero de Sanidad Militar, D. Dipgo FernÁ ndez
Rubias, 1:'11 súplica ne qlle I.Í SUA hijos D. Diego, D. j)'élix y
D. Jo~é Murill, Feruández Ortf>ga Ee 11'8 concer{nn los benf'fi·
oios que la If'ghllllción vigente otorgll á los hijol'l 4e militar
fallecido á consecuencia de ellfllrmedad adquidda en cam·
paña, para el ingreso y permanencia en las Acartemias mili·
tares, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informarlo por el Const'jo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien a.cceder á la petioión
de la recurrente, con arreglo al real decreto de 8 de ftlbrer.o
de 1893 (C. L. núm. 88).
De teal ordeJJ. ro digo 4 'V. !l. p'al'a 'IeU oonocimiento '1
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. de1'1ás efactos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
¡ 5 de ngo~to d.e 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por V. E. en 24
'1 dl'l mes próximo anterior, et'Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino,·ha tenido á bien nombrar pro-
fesor suplente de la Academia prep8,ratoria para sargentos
de eSa región, al capitán del cperpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Francisco Cabanas Blázquez, que prestasus servi-
cios en esa Capitania general.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901. '
WEYLER
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán,
profM1or de la Acadell,ia de IngenieroOl, D. Cirilo Aleixandre
" y Bullester, el Rey (q. D. g.), ¡ en su nombre la Reina Re·
Igente del Reino, se hl~ servido concwlE'rle la separación dedicho ceutro de enl:'eñanza, quedando en situación de exce·
dente en la segunda región. E~, asimismo, la voluntad de
S. M , que el expresado oficial continúe prer;,tando sus servi-
cios, en comisión, en la referida Academia, hasta fin de sep-
tiembrtl proximo, abonándosple la diferencia de sueldo hasta
tÜ completo de activo en dicho mes, por el cap. 5.°, arto 5.°
del presupul:sto, y la gratificación de profesorado con cargo á
los fondos del material de la Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de agobto de 1901.
WEYLER
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores CapiMn general de la f:egunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
SECOIÓN DE ASt1N'I'OS GENERALES
,CR"Q"OES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este MInisterio con su escrito de 8 de noviembre de 1899,
promovida por el capitán de -Infantería D. José Trinidad Gu·
tiérrez, en súplica de que una crUz de plata del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco, que le fué otorgada como compren-
dido en el real depreto de' gracias de 3 de febrero de 1871, le
sea permutada por la de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 deol reglamento de la
, Orden..
De la. de S. M. lo digo á V. E, para BU con<rcimiento y
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WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ca.pitán general de Andalucía.
WEYLER
Sbñor Comandante general de Ceuta.
cmctJLA:RES y DISPOSICIONES
de 1. Subseoretaría '1 Seociones de este Hinisterio '1 ie
las Direooiones genera.les.
Excmo, Sr.: Accedif'ndo á ]0 solicitlldo por el eRrg~nto
del re¡!imieuto IllfJ.?!tel'ia de Canta D!.lU3.o 2, Arturo Gúmez
Castillo, en iJH:;taucia qU3 V. E. cur~o á ';)~ta Minil5terio con.
su escrito ele 20 de julio pI'óximo pasadu, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo hlanco, como comprendido en la regla prí!llera del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demos efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901.
Madrid
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 26 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
dl'l Rtlino, ha úmido á bien conceder al primer teniente de
Ctlballeda D. Manuel García de la Chica y Marcó, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, corno
comprendido en la real orden circular de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D,ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 1901. .
WEYLER
dE1ms~ef~ctos. Dios guarde ~ V. E. mnchQ!i añna.
5 d~ l:gü>Jto de lvOL
,.
DlPBENTA Y LITOGRAFÍA DlllL Dm'6i1TO Dll ~'G~ .!
El Jefe d@ la. Sección.
José de Bas ciran
SECOIÓN DE ESTADO HAYOE l' CAKPAIA
DESTINOS
Basearan'
Belaci6n que se cita
Lucas Lamatine Saldaña.
José Ramos Esteban.
. Adolfo Laranes Rodríguez.
Salvador Santos Dinesa.
Manuel Rodrígu€z Auguste.
Madrid 5 de agosto de 1901.
Oircular. Los señores jefes de las Comisiones liquidado.
ras de los ¡:.rimeros batallones de los regimientos de Infante-
1'10. de Zamora núm. 8, l::lan Fernando núm. 11, Constitución
núm, 21l y Vizcaya núm. 51, de los batallones de Alcántara,
peninsular núm. 3, y de Baza, peninsular núm. 6, y d~l de
Cazadores de Colón núm. 23. se servirán informar acel'ca de
si ptrtenecieron ti dichos cuerpos los Boldados que á conti.
nuación se relacionan, los cuales, formando parte de la co-
lumna de operaciones del coronel D.Julián Chucel, asistieron
ti las practicadas desde diciembre de 1897 ha"ta abril de 1898,
para el establecimiento de torres ópticas en las jurisdicciones
de Santiago de Cuba y Manz&Dillo, y fueron reoompensados
por dichas operaciones. .
Madrid 5 de agosto de 1901.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artilleda de esa plaza, José Martín del Casti-
llo, en instancia que V. E. cursó a este Ministerio en 26 de
julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensllales durante el
tie rl1po de servicio activo, como comprendido en la regla se-
gunda del arto 6.0 de la real orden circular de 25 de septiem-
bre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Melilla núm. 1, Antonio Díaz
Ramajo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 26 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales
durante el tiempo de servicio activo, como. comprendido en
la regla segunda del arto 6.Q de la real orden circular de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260) y aclaratoria de 12
de noviembre de 1898 (C. L. núm. 348).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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·SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA lDllllSTRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL· Y·COLECClOllEGISUTIIl·
'1 0'11'101 pedidos han de dirigrse al Administrado!.
•
lt.dIJGI-%&L.A.ax~~}
Del e.flo 1875, tomo 3.',.' 2'50 pesetas.
De 108 afios 1876, 1880, 1.881, 1~84, 1.' , 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900, .. 6 pesetas cada
ano.· .
Los sefl.oree jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislClciml publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ...
Diario OficiaZ ó pliego de Legislaoifm que se compre suelto, siendo del día, 26 cén~os. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.'" A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aflo.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.. .
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd. I Y su alta al Diario Oficial én cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de a110.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, .sea cualquiera la fecha de SU alta
d~ntro de este período;' .
Con la Legislación corriente se distribuirála correspondiente á otro afi.o de la atraeadai
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiah, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los· Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible veríficar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. .
- DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
En los talleres de e.te J:staJtleclbllento se haceuteda cIa.... d ... Impresos, estado. y toraolarl.s para les clIerpes y depeudencl.s
del Ejército, á precios eeouó.lcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO. MILITAR DE ESPANA
PARA ·1.901
don un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-,Su precio en Madrid: 6 peset~~.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 can.
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
• J .. .
"T'C>~OS x"V" y "V"
Comprenden: El primero, la instrucción. de brigada y división.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploración y segnridad.-Precio de cada tomo una peseta.
F. ".
TRATADO bE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ liERRÁN
Obra declarada de texto para lit Academia de Aplicación y EscueIe. d~ Equitacióu de OabaUerlA.
,"'010; alGO »_lOtÑ.
© Ministerio de Defensa
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Fllipina•• - Carta i~eraria de la isla de Luzón, escala
1 h'500.000' en cuatro oJas, con un plano de la población de
Manila .
VUba.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escllla
1 . .
---, en dos hojas (estampade en colores) •
~5.~ 1
Idem.-ldem de la id. de Santa Clara, escala~,en dOI
hojas (estampado en colores) i· · .- .
Idem.-1dem de la id. de Matanzas, escal,. ~,enuna
hoja (esta.mpado en colores) ..
Id de la id de la Habana, escala aproximada deIdem.- em •
--2-, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000 1
Idem.-1dem de la id. de Pinar del Rio, escala 250.00ó' en dos
hojas (estampádo en colores) .
·1
ldem.-1dem de la id, de Santiago de Cuba, escala ---,
. 250.000
en tres hojas (est&ml'ado en colores) oo .
(1) El tQmO III se halla agotado.
Instruccione! pllre. les idem de ca.stre.metación ..
ldem plU'a los ejercicio~ téC!?COS de.A.dmin~strll;c1ón M~tar ..
[dem para la enseñanza téC-lllCa en las expenencIlls y practicas
de Sanidad Milita, ..
[dem para la ellst<ñanza del tiro con carga reducida ,
1dem para la preservación del colera .
1dem para trabajos de campo •• .. : •
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaJe, con·
servación empleo y destrucción de la dinamita•••.••••••••• _
Programas por quc ha de regirse el primer. ejer~i<?iopara las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurldico Militar........
EstadÍ!itlea y le«lslaetón
Aunarlo milita.r de España de 1901. .... .. ... ' ..... ;.......... 1>
Escalafón y reglamento de la Orü~ de S!'u Hermeneglldo y
disposiciones postE'riores hasta 1.o0.": J~o de 1891 ••••••••:.. 1·
Memoria de este Depósito sobre orgllJllZaCIÓn militar. de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno , .. 10
ldem id. V Y VII, c·ada uno .. ... .. •.. • .. • .. .. • '1
idem id. VIU .. • .. • .. •.. .. • .. .. .. .. •.. .. .. ,
Idem íd. IX • • • • ·.. ¡¡
ldem id. X •• .. •.. ···.. 6[dem id. XI, XU y XIII, cada uno • . •• .. .. .. .. .. ••• .. •• 7
ldem id. XIV • 8
1dem id. XV ,
ldem id. XVI YXVII. • .. • . •.. .. .. • . .. .. • .. ••• .. • • .. '1
1dem id. XVIII 8
[dem id. XIX 9
1demid.XX................................................... S
Idem id. XXI ,....................... 4
1dem id. XXII................................................. 6
Topm id. XXIII............... 10
Idem id. XVIV......... 6
Idem id. XXV , S
Obr_ varIas
Cartilla de uniforn1ldad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito ·•
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles .••..•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y 11..••.••••••••.••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••••.•••.•••••.••••.••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomo") ..
Narración militar de la guerra carUsta de 186() al 76, que conata
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas ..
VISTAS PAKOllÁHICAS DE LA GUllllRA CAllLIIlTA, reproductda8
por medio de laJototipia, que ilWltran la .Narración militar de la
guerra carlista" 'Y 80n las 8iguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y eOon Felipe üe Játiva;
cada una de ellas........... 2
Oatal11.ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del )l"uch, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,cerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas. . .•.....• 2
Norte.- Batalla de loIontejurra, batalla de Oricain, b .talla de
Treviño, Uastro-Urdiales, Collado de Artesi aga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Bernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñaa de lzartea, I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto d", Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
quiza, Tolosa, Valle de' Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; cada una de ellas oo. 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista..•..••...••••..••..••••••.••.•••••••..••.•••.•..•..•••••
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56. ••• 42




















































Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) .
Tomo 2. 0-1dem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) · · • .. • ..
Tomo Ito-ldem de batallón.. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
Apéndice al tomo 8.o--1dem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
lnstrnemón de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) • .. •• .. ·••• · .. • .. • • • .
Tdctica de Caballeria
Tomo l.o-Instrucción del recluta á pie y á cab&llo. (R. O. de
16 de noViembre de 1899) .
Apéndices &1 tomo LO - Idem id. (R. O. de 16 de nCloviembre
de1899.) ••·•· .. •••· .. · .. •.. ·• .. ··· .
Tomo 2 o-Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) • .. •.. • .
Tomo B.o-Idem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
T::~8¡.~~id~~·d~' 'b;ii~d~'í:di~~ió;;: éii: O:d~"2 'd~' ~iirii
de 1901) ..
Tomo 5.0-Manlobras y servicio general de exploración y se-
guridad. (Ro O. de 2 de abril de 1901) ~ .
Bues par& el in/lTeso en academias militares••••••••••....•.•
IWltrucei"nes complementarias del reglamento de grandes
maniobras ~ ejercicios preparatorios .
ldem y cartilla para los ejercicios de orientación•••••••••••••
1dem paralos ej erclcios técnicos combinados .
ldell1 p&ra los 1dem, de m,arehlts .
LIBROS
Para la eontalJllldad de lo. enerpo. ,lel Ejérelt.
J,ibreta de habilitado.......................... g
Libro de caja. , •• , •• ••• . •• •• •• • •••• 4
ldem de cuentas de caudales•••••••••••••••••••. , ~,. , ••. ,.. •. 1
1dem di&rio...................................... .. .. .. 8
1dem "'avor..... 5
ldem para la oontabtlidad y fonuo de remont¡¡.... ••••• •••••• 5
()ódlges y Leyes
Código de 'Justicla militar Vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896..••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
1dem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
nllUtares, anotados con sus modificaciones y !\claraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo 4e~ Ejército de 11 de juUo
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.••••••
Reglamentes
Reglamento para las Calas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de feorero de 1879 ..
Iliem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos .
ldem de exenciones para declar&r, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos dl' la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden <le 1.° oe febrl'ro dl' 1R79 .
1dem de hospitales militares .
Reglamento de las lnÚSIC.... y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1875 ,
1dem de la Orden del Mérito MiUtar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 '" ..
Idem proVisional de remonta ..
1dem provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 1887) ..
Idem de tiro (2.· parte) .
Idem para el régimen de las blblintecas....••••.•••••••.•••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para lo. revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••..••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 .de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento pára eherncio swtario de campaña ..
Id:: N:rU~~ae~:.l~~.~~~.~~.:~~ .~~~~~~~~.~~~~.r:.s.~:. ~~~.~~~~
Iclem pn.ra las prácticas y calificación definItiva de los oficia-
les alumnos de la'Escuela Superior de Gnerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por Ro O. de l." de juli<. de ]896...
Reglamentos sobre el modo de decla·rar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados llor R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todlj,fl las disposiciones aclaratorias
hasta 2ll de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgá,uico y para el servisio del cuerpo de Veterl-
aada Militar .
Hojas de estadiBtica crlminlll y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •••••••••• " , ..
Llct<ncill.s absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... ,
Pases para. las Cajas de recluta. (el100).,. "or'!' ••••• ,.......... 1
1 lem para reclutas en depósito y conoicionales (el 100)••••:.. 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de l'eserva ll,ctlva
(el 100) ••••••••• •••••• ••••••••••.•.••••••• ••• •••••••• •••• •••• 5
14em l'''ra tdeUl de 2.- reuerva (ellQO)••• t t ••• t... 5
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..... t
Atla.s de lo. mena. de ArrieR.. •• ••• .. • • .. • •• ••• •• ••• ••• ••• ••• •• 25
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega.. • ••••• ••••• 6
ldem id. 2." id........................................... 6
ldem id. S." ia....... 2
ldem id. 4." id. 4
Idemid.5.·id (1) 6
ldem id. 6.· id......................... 3
ldem id. 7.· id..... 4
Idem id. 8.n id........................................... ¡;
Idem 11'1. 9.· fd........................................... 4
ldem id. 10.n id..... 3
Idem id. l1.n id................. 2


















Itinerario de BurgoS, en un tomo : .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del campo "., •• t ••••••••••••••
rJ:~od~eltt::~~~:::::::::: :::::::::::::::::( l
Idem de Burgos. .... .. •• .. •.. •.. .. 1
Idem de Hl!-esca...... Esca.la-- ..
IdemdeMalag-a............................ 5000
Idem de Sevilla.••••••••• , • , t • • • • •
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza .
ldem de ]'Iadrid y sus alrcdedores lO ..
1
Idem del CllJllpO exterior de Melilla. Id. --- lO.
200.000




D:ojll!/ publicadas, cada una ..
(1) Corresponden á los tomos U, ru, IV, V, VI, VU, VIU; IX, X, XI Y XII
de la Hist.oria de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo Se-
ñor General D. José Gómez de Artoche; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimiento. Véase la sección de obraa que no son propiedad de este Depósito.
lS'~ Puntot ~ Parlel de provinoia qno comprenden que sirvió do centro
:..!1------------------1 on_l_os_t_ra_ba,:.Jo_s__
ss Salams.nca yZamora•.•• , • . • •• ••• ••••. • • ••• ••• •• Salamanca.
ll4 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y SalamancR.• Medina del Campo.
85 Valladol,id, Burgos, Soria, Guadalajara, :!lladrid y
Segovia Segovia.
116 Zar~goza, Teruel, Guadalaj&,a y Soria •••••••••••• Calatayud.
87 Zaragóza, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , •• •••• Avila.
4l\ Madrid, Segovia, Guadalajara-, Cuenca y Toledo Madrid.
!l6 Gnadalajara, Ternel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.... •••••••••••••••••••• Oll.stellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona , •••• , •••.• " •• " Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz .••••• , ••• Talavera de la Reina.
ti5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
M Cuenca, Valencia y Albacete .•••••••••••••••••••.• La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel Valencia.
M. Badajoz, Ciudad Real y C6rdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
!l6 Albacete, Ciudad Renl, Jaén y Murcia Albaeete.7 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..••••••••••• Alicante.• 6 Murcia, Albacete, Almería, Granada y Jaén••••••• Larca.'17 11urcia y Alicante Murcla.
92 Signos convencionales.






Descripeión, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nnevo reglamento táctico de Infantería... •• •• ••••• •• •• ••• ••• 1
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las acade",ias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado •
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado........... 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi·
gante.-3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las clases -Orde1les generales para Oficia·
les.-Honores y tratamientos miUtares.-Sel"'lJ'Ício de guarnicion
y Servicio inter'iOl' de los cuerpos.de Infantería y Oaballería.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de.... 8
Enprovincias......................................... ........ 8
Enviando 50 céntimos más, se remite lÍo provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teÓrico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D.' Federico Magallanes...................... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3." edición)...................... 11
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l." edición). •.••••••• 8
Idem id. Vocabulario alemán-español, ídem id. (1." edición). 8
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por bl coronel gra-
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaqllín de la
Llave.......... .•..... . ....•.......... ..•.• ...• "
Nociones de fortifi(\aeión pICrmanente, dcl mismo autor....... 5
Bullstica abreviada, ídem id.................................. 5
Historia del Alcázar de 'l'oledo................................ 6
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (1)........... 8
Informes sobre el Ejército alemán, por el gICneral Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traducida de la edición franceSa
por el capitán de Infantería D. ,luan Seri'ano Altamira.. .••• Il
La Higiene militllr en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. 2
Tratado elemental de Astronom1a, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Ecbeverria....... 12
Reflexiones militares, púl el Marqués de Santa Cruz de Mar·
cenado...................................................... 12
«Memorias militares> del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos................................................... 20
Memorial del General Orá, dos tomos. .. • .. . 8
'l'omo 1.0. 5
Tomo 2.°. 3
Cartillu. de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga. 7
Ampliaciones al Regll1mento de Contahilidad interior de los
cuerpos delRjército, por el N\pitán D. ("iliuio Ruiz B!\lbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cu"rpos y para las Subins-
pecciones de las Arma.s; aRi como para los Capitalles de como
paJiia, Cajeros, Aux!liares, de Almacén y oitciales Habilita·
















Mapa. mural de ~spa:ííayo portugal, escala- .
500.000
1
ldem de España y Portugal, e~cala---1SS1 .
1.500.000
1
Idem de Egipto, eacala- •••.•.••.•.•••.••• I •• "I •••• ~I).
500.000
Mapa de Francia ¡ 1 {
Idem de Italia esca1a---- ..
ldem de la Turquía europea..... 1.000.000
1
ldem. de la íd. asiáticllo, escala ---- .
1.850.000
ldem de la nueva división tICrritorial de España ..
NuICvo mapa de ferrocarriles en (matra bojas .
Mapa de la Capitania general del )Sorte, en tela .
Idem de la id. id. del íd., en papel ..
ADVERTENCIAS
L08 P"~D"D08 !le harán dh'cetamente al .Jefe del Dcpósite, satillfaciéJICIO.e su iDlporte on IíbranJlit ó letra de fácil cobre"
favor del ollcial pagador.
En los precios no se puede haeer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en la! arcas dél Tesoro el producto integro de
las ventas.
:tJ.te e.tablechltlento e. ajeno á la Admini.trad6n del <)Jiario Ollcial del JIIini.terio de la Guer.....
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